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　このように本学会史上最多の海外招請演者を迎えシ
ンポジウムに講演にそして一般演題も含めて活発な討
論が行われました．
　さらに本学会の特色である教育セミナーも開催いた
しました．これから日本で成人先天性心疾患の診療体
制を構築していくには，小児循環器科・循環器内科・
心臓外科に留まらず，幅広い領域の皆さんに成人先天
性心疾患というものを理解していくことが重要だと考
え，今回の学術集会の中でも教育セッションを数多く
企画し，参加していただいた皆様に少しでも多くの新
しい知識と情報を伝えることができました．
　これらの企画を含め今回の学会では招請講演５題，
シンポジウム５セッション28題，一般口演51題，ポス
ター発表43題，共催セミナー４セッション，市民公開
講座５題が発表されました．また岡山大学手術室見学
ツアーも好評のうちに行われました．
　これらにより学会期間中，有料参加者339名，招待参
加者61名と400名を超える参加があり本学会史上に残
る盛会のうちに終わることができました．
　この場を借りて，学会に参加いただいた皆様，ご支
援いただいた皆様，お礼を申し上げます．
 （新井禎彦　記）
